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INTEGRASI NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM PEMBELAJARAN FISIKA 
 PADA MATERI BESARAN DAN SATUAN TERHADAP HASIL BELAJAR  
DAN AKTIVITAS SISWA KELAS VII SEMESTER I  
MTS DARUL AMIN PALANGKA RAYA  
TAHUN AJARAN 2015/2016 
 
ABSTRAK 
 
Penelitianinibertujuanuntuk (a) Mengetahui hasil belajar siswa,(b) 
Mengetahuiaktivitas belajardan (c) Mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan  
antara hasil belajar siswa dengan penerapan integrasi nilai-nilai keislaman dan tanpa 
integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran fisikasiswa dalam materi 
pelajaranbesaran dan satuan di kelas VIIMTs Darul Amin Palangka Raya dengan 
menerapkan integrasi nilai-nilai keislaman. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatifjenis deskriptifdaneksperimen. 
Instrumen yang digunakan adalahlembar pengamatan aktivitas siswa dan tes hasil 
belajar (THB) kognitif siswa dengan instrumen tes berjumlah 14 butir soal. Subjek 
penelitian adalah seluruh siswa kelas VII B MTs Darul AminPalangka Raya yang 
berjumlah 30 siswa. Populasi penelitian adalahkelas VII semester MTs Darul Amin 
Palangka RayaTahun Ajaran 2015/2016, sampel penelitian adalahkelas VII B 
yangberjumlah 30 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas VII Ayang berjumlah 30 
orang sebagai kelas kontrol.Analisis data THB awaldanakhirmenggunakan program 
SPSS versi 17.0 for windows. 
 
Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini yaitu nilai rata-rata kelas 
integrasi adalah 72,07 dankelas tanpaintegrasi70,67. Persentase aktifitas siswa pada kelas 
eksperimen tiap pertemuannya berturut-turut, 66,79%, 73,14% dan 82,47% sedangkan pada 
kelas kontrol berturut yaitu, 68,14%, 69,74% dan 70,89%.Analisis hipotesis menunjukan 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan  antara hasil belajar siswa dengan 
penerapan integrasi nilai-nilai keislaman dan tanpa integrasi nilai-nilai keislaman dalam 
pembelajaran fisika Siswa Kelas VII Semester I Mts Darul Amin Palangka 
Raya,padatarafsignifikasi 0,05. 
 
 Kata Kunci : Integrasi nilai-nilai keislaman, aktivitas siswa dan hasil belajar. 
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ISLAMIC VALUES INTEGRATION IN LEARNING PHYSICS 
IN THE MATTER OF MAGNITUDE AND UNITS OF LEARNING 
ACTIVITIES AND CLASS VII SEMESTER 
MTS DARUL AMIN PALANGKARAYA 
ACADEMIC YEAR 2015/2016 
 
ABSTRACT 
 
 This study aims to (a) Knowing student learning outcomes, (b) Determine 
learning activities and (c) Determine whether there is a significant difference between 
student learning outcomes with the application integration of Islamic values and without 
the integration of Islamic values in the learning of physics students in the subject matter 
and the amount of units in the class VII MTs Darul Amin Palangkaraya to implement 
the integration of Islamic values.  
 
 This research uses quantitative types of descriptive and experiment. The 
instrument used was the observation of student activity sheet and test results of learning 
(THB) students with a cognitive test instruments amounted to 14 items. The subjects 
were all students of class VII B MTs Darul Amin Palangkaraya totaling 30 students. 
The study population was half of the class VII MTs Darul Amin Palangkaraya School 
Year 2015/2016, the study sample was a class VII B totaling 30 people as an 
experimental class and VII class A totaling 30 people as the control class. THB data 
analysis start and end using SPSS version 17.0 for Windows. 
  
 Research results obtained from this research that the average value of the 
integration class and not use integration class is 72.07 70.67. The percentage of students 
in the integration  class activities each successive meeting, 66.79%, 73.14% and 82.47% 
respectively, while the not use integration class that is, 68.14%, 69.74% and 70.89%. 
Hypothesis analysis shows that there is no significant difference between student 
learning outcomes with the application integration of Islamic values and without the 
integration of Islamic values in the learning of physics Student Class VII Semester 
MtsDarul Amin Palangkaraya, the level of significance of 0.05. 
 
 Keywords: Integration of Islamic values, student activity and learning 
outcomes. 
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